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sredini koju istra uju") rezultirala relevantnim uvidom. Otvoreno je pitanje je li to potonje 
razlikom od ratnih etnografija koje su u Hrvatskoj i o Hrvatskoj pisali hrvatski antropolozi no, 
svakako je zna ajna razlika u tome to hrvatske ratne etnografije, iako potaknute istim 
znanstvenim/ljudskim porivom da razumiju ratnu zbilju "obi nog ovjeka" (a poglavito njegov 
otpor pristajanju na uvjete rata i njegove posljedice), nisu bile osmi ljene kao projekt niti su 
postale projektom. Sli nosti je, me utim, teorijskih i metodolo kih mnogo vi e, pa udi to 
Ivana Ma ek, koja je u svojoj doktorskoj disertaciji ini se svjesno otklonila svaku referencu na 
ranija i sli na istra ivanja, nije barem naknadno, u knjizi koju je u podnaslovu nazvala 
"antropologijom u vrijeme rata", poduzela promi ljati svoj rad u " iroj perspektivi", primjerice 
onoj koja joj je mnogo ime (teorijsko-metodolo ki i kontekstualno) bila bliska. Svakako, 
autorski potencijal Ivane Ma ek ostavlja prostora nadanju u izglednost takve rasprave. 
P.S. Zainteresiranog itatelja upu ujem na prikaz knjige War Within: Everyday Life in 
Sarajevo under Siege Ivane Ma ek, koji je za Narodnu umjetnost 39/2 napisala kolegica Maja 
Povrzanovi  Frykman. 
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Godine 1977. Susan Sontag je objavila iznimno zapa en esej Illness as Metaphor, u kojemu 
isti e kako bolest nije metafora te da je "najzdraviji na in da se bude bolestan taj da se 
o istimo od metafori koga mi ljenja" o bolesti. Trideset godina poslije, me utim, Mojca 
Ram ak pokazuje da se maligna bolest dojke me u slovenskim enama i dalje do ivljava 
iracionalno te da postoje dru tveno konstruirane slike vezane uz bolest sli ne onima koje je 
analizirala S. Sontag. One se perpetuiraju zbog niza predrasuda o malignoj bolesti, kao to je 
ona o neizlje ivosti zbog brojnih dugotrajnih neuspje nih tretmana bolesti. Primjerice, maligna 
se bolest smatra bole u koja napada fizi ki pora ene, zapretane ljude, ljude koji se ne mogu 
izraziti i koji potiskuju osje aje. Ona je krajnji neuspjeh samoizra avanja, ili kako jedna ena u 
opisu svoje bolesti pi e: " U meni je bila oluja, sve sam se vrijeme optu ivala da nisam 
doboljno dobra i da je to kazna, vjerojatno nisam u ivotu napravila ni ta lijepo pa sad pla am" 
(37). 
Maligna bolsest se, dakle, obja njava pomo u "krivnje" i "grijeha" bolesnika, ona je 
"kazna" i "osuda" koju je oboljela osoba prizvala na neki misti an na in, zbog svojeg 
negativnog pogleda na svijet i neuspje nog izra avanja! Takva mistifikacija malignih bolesti, 
smatra autorica, mo e imati negativne posljedice na izlje enje kao i na dru tvenu reintegraciju 
izlje enih osoba. 
Rije  je o dvojezi noj (engleski-slovenski) studiji slovenske etnologinje i filozofkinje 
Mojce Ram ak, nastaloj na temelju istra ivanja koje je autorica uz pomo  slovenske udruge za 
borbu protiv raka dojke, Europa Donna, provela 2006. godine. U odnosu spram tisu u upitnika 
koje je Europa Donna poslala svojim lanicama u Sloveniji relativno je mali broj ena (unato  
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zajam enoj anonimnosti) – samo ezdeset est – odlu ilo govoriti o svojoj bolesti, rehabilitaciji 
i promjenama koje je bolest unijela u njihov ivot. Taj podatak govori o njihovoj dru tvenoj 
izolaciji i manjku svijesti da se autobiografska pripovijest o bolesti i invalidnosti (tzv. 
autopatografija) mo e iskoristiti i u terapijske svrhe. Pitanja postavljena osobama oboljelima od 
raka dojke (autorica je istra ivanjem eljela obuhvatiti i mu karce, no nijedan se nije odlu io 
sudjelovati u anketi) tematizirala su na in saznavanja o bolesti, odnos pacijenata i njihove 
okoline prema bolesti, fizi ke i emocionalne posljedice bolesti, izbor lije enja, zadovoljstvo 
tijekom ozdravljenja i zdravstvenim osobljem, nove ivotne interese nakon operacije i sl. 
Iscrpniji odgovori na anketu e e su iskori teni u dijelu knjige objavljenom na slovenskom 
jeziku, no najve a razlika tekstova na dva jezika jest u tome to su u engleskom dijelu 
izostavljeni opisi slovenskih kampanja borbe protiv raka dojke. 
U prvi dio, s dva intertekstualna podnaslova "Metafore ubijajo, mar ne?" i "Rak rane spo-
razumevanja: medicinske metafore", Ram ak, uvelike se oslanjaju i na S. Sontag, opisuje 
negativnu simboliku malignih bolesti: jer je "odvratan", "ru an" i "neprihvatljiv", rak je 
metafora zla, katastrofe, gubitka nadzora i sl. Kad se ta simbolika prenese u dru tvenu i po-
liti ku sferu, uvijek je u kontekstu isticanja negativnih dru tvenih sindroma, pa, primjerice, 
postoji "rak na telesu slovenskega naroda" (sic!). U istome se poglavlju odgovori ena 
analiziraju uz pomo  tipologije orijentacijskih metafora i moderne teorije metafora Georgea 
Lakoffa. Posve o ekivano, orijentacijske metafore maligne bolesti su "dolje", "unutra", "te ko", 
"tamno", "gorko", "pro lo", "pasivno" i sl. K tome, bolest u dana njem dru tvu, a posebice 
maligna bolest, ne eljeni je "stranac", ili vojni kom metaforikom esto prisutnom u medicini, 
ona je "neprijatelj" kojemu se objavljuje rat. U tom ratnom scenariju, lije nik-"zapovjednik" 
ima zadatak uz pomo  svojih "saveznika"- medicinskog osoblja, a oslanjaju i se na pacijenta-
"borca", upotrijebiti sve mogu e "oru je" (kemoterapiju, zra enje itd.) ne bi li svladao 
"neprijatelja"-malignu bolest. Autorica se kriti ki osvr e i na tehni ke lije ni ke metafore koje, 
u srazu sa svakodnevnim jezikom kojim govore pacijenti, dovode do ote ane komunikacije i 
nerazumijevanja. 
Posebno je vrijedan dio rada dru tvena kritika marketin ki orijentiranih kampanja protiv 
raka dojke, koje, prema autorici, u nekim zemljama zapadnoga svijeta prelaze granice dobroga 
ukusa i zlorabe naivnost i spremnost ljudi da u njima sudjeluju. Uz pomo  termina pinkwashing 
– kojim se aludira na ru i astu boju vrpce koja se koristi u borbi protiv raka dojke – autorica 
raskrinkava marketin ke kampanje radi prikupljanja novca za borbu protiv malignih bolesti kao 
konzumeristi ki trik koji prikriva povr ni i iskori tavaju i odnos prema oboljelim enama. 
Na kraju, rije  je o opsegom omanjoj, no sadr ajem bogatoj knjizi o raznim aspektima 
percepcije raka dojke i njegova lije enja iz vizure pacijenata. Mo da bi uvjerljivosti analiza 
pridonijelo opse nje navo enje prikupljenih autopatografija i bolje razgrani avanje autorskoga 
od citatnoga dijela teksta. 
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